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พฒันาตนเองของคนวยัทาํงาน   
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มวยัทาํงานท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 25 – 60 ปี จาํนวน 385 คน
ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีงานทาํและมีรายไดเ้ป็นของตนเอง อาศยัอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองนครราชสีมาและเป็นผูท่ี้
เคยอ่านหรือเคยซ้ือหนงัสือจิตวิทยาเพื่อพฒันาตนเองเพื่ออ่านเองภายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัท่ีตวัอยา่ง
เป็นอิสระต่อกนัดว้ยค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 25 - 35 ปี มีบุคลิกภาพแบบเก็บตวั กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก โดยกลุ่ม
ตวัอย่างให้ความสําคญัมากกบัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริม
การตลาด ในขณะท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นราคา อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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             The purposes of this research were to study the effects of demographic 
characteristics and personality on purchasing decisions of psychology books for self-
development of working-age.  
           The sample group of this study is 385 working-age people, age between 25-60 
years, whom brought psychology books for self-development for reading during the 
past one year and lived in Muang District, Nakhon Ratchasima province. 
Questionnaires were used as a tool to collect data. The statistics used in analyzing the 
data were percentages, means, standard deviations, t-test independent and One-way 
ANOVA. 
            Most of the samples were female, aged between 25 - 35 years, introvert type of 
personality. The study found that marketing mix has effected on purchasing decision as 
very important on place, product and promotion. Price is moderately important on 
purchasing decision. 
           At significant level 0.05 of hypothesis analysis, the difference in demographic 
characteristics did not effects to the importance of marketing mix factors on purchasing 
decision of psychology books for self-development. On the other hand, the samples had 









the difference in personality did significantly different on product, extrovert type give 
important to product more than introvert type,  but in term of  price, place and 
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